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Juan Carlos ALUTIZ
Es licenciado y doctor en Sociología por la
Universidad Pública de Navarra. Ha realizado
estancias de investigación predoctorales en la
New School for Social Research de Nueva
York, y también ha participado en proyectos de
investigación e impartido docencia en algunas
universidades de América Latina, como la Uni-
versidad Javeriana de Bogotá (Colombia), la
Universidad de Guadalajara (México), y, final-
mente, la Unversidad Nacional de Colombia,
dónde ostentaba una plaza de Profesor Titular.
De sus publicaciones se puede destacar: La mo-
ral convencional de E. Durkheim, “Homenaje
póstumo a John Rawls”, ISEGORIA, nº 31, Dic.
2004; “Los estadios morales de la evolución so-
cial”, en Papers, nº 74, 2004; “La Modernidad
Contingente”; en Revista Internacional de
Filosofía Política, nº 13; “Estrategias clásicas
de investigación antropológica en el estudio de
las religiones primitivas”, en Cuadernos de
Etnología de Navarra, nº 73; “El problema de la
integración en las sociedades modernas avanza-
das”, en Estudios de Deusto, vol. 46/1 Enero-
Junio 1998; Las fuentes normativas de la mora-
lidad pública moderna. Las contribuciones de
E. Durkheim, J. Habernas y J. Rawls, (Tesis
doctoral), sitio web: http://www.unavarra.es/
puresoc/es/t_alutiz.htm.
Ana Arriba GONZÁLEZ DE DURANA
Doctora en Sociología por la Universidad
Autónoma de Madrid (1999), en la actualidad
trabaja como investigadora en la Unidad de
Políticas Comparadas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas en el grupo “Estado
del bienestar y políticas sociales”. También ha
sido profesora de los departamentos de Sociolo-
gía y Comunicación de la Universidad de Sala-
manca y Sociología IV de la Universidad Com-
plutense de Madrid. Sus principales áreas de in-
vestigación son el análisis comparativo de las
políticas sociales y las reformas del bienestar en
Europa, con especial atención a las dinámicas
de exclusión social y las políticas sociales desti-
nadas a combartirlas. Ha sido autora de diversos
libros como: “¿Pobres o excluidos? El Ingreso
Madrileño de Integración en perspectiva com-
parada” (con Serrano, A.) 1998; y artículos co-
mo: “Towards Activation? Social assistance re-
forms and discourses” (con Aust, A.), en Taylor-
Gooby, P. (ed.) Ideas and Welfare State Reform
in Western Europe, 2005, ó “Spain: poverty, so-
cial exclusion and ‘safety nets’” (con Moreno,
L.), en M.…
Inés CALZADA
Licenciada en Sociología (1998) y en Comu-
nicación Audiovisual (2002) por la Universidad
de Salamanca, Master en Métodos de Investiga-
ción, con especialidad en métodos estadísticos,
por la London School of Economics and Poli-
tical Science (2005). Ha escrito varios artículos
sobre el tema de las actividades hacía el estado
de Bienestar y ha trabajado como investigadora
invitada en la London School of Economics, en
el Swedish Institute for Social Research, en el
Dpto. de Sociología de a Universidad de Omea
(Suecia) y en el Institute for the Study of Social
Change (Dublin). En la actualidad está realizan-
do su tesis doctoral sobre actitudes hacia el
Estado de Bienestar en perspectiva comparada y
trabaja en el Dpto. de Investigación e Innova-
ción del Grupo Santillana.
Alvaro ESPINA MONTERO
Es profesor Asociado en el UCM  (Dpto.
Cambio Social) y Vocal Asesor de Política Eco-
nómica en el Ministerio de Economía y Hacien-
da de España. Ha sido Secretario General de
Empleo y Secretario de Estado de Industria.
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Dirige Cuadernos de Documentación. Política
Económica. Ha sido profesor de Pensamiento
Político Español y de Historia Económica y
Social, y consultor de la UE, la OCDE y la OIT.
Es autor de Empleo, Democracia y Relaciones
Industriales en España, Empresa, Competencia
y Competitividad, La reforma del Estado de
Bienestar en Europa y de Crisis de empresas y
sistema concursal. Es miembro de los consejos
asesores de la revista Economía Industrial y de
la Revista Internacional de Trabajo.
Gosta ESPING ANDERSEN
Es Catedrático de Sociología en la Universi-
dad Pompeu Fabra de Barcelona. Es autor de
numerosos artículos científicos y de libros que
han sido traducidos a varios idiomas, entre los
que cabe destacar Los tres mundos del estado
del bienestar (1990), Fundamentos sociales de
las economías postindustriales (2000) o Why
we need a new welfare state (2002). Entre sus
intereses de investigación actual están los cam-
bios comparados en la evolución de la ocupa-
ción, el hogar y la desigualdad en los países
avanzados.
Carlos GARCÍA SERRANO
Profesor Titular de Universidad en el Depar-
tamento de Fundamentos de Economía e Histo-
ria Económica de la Universidad de Alcalá.
Licenciado en Ciencias Económicas y Empre-
sariales y Doctor en Ciencias Económicas por
la Universidad de Alcalá. Las áreas de especia-
lización son el mercado de trabajo, la movili-
dad laboral, las condiciones de trabajo, el des-
empleo y la exclusión social. Ha participado en
numerosos proyectos de investigación y ha pu-
blicado artículos en diversas revistas de ámbito
nacional e internacional. Entre otras distincio-
nes, ha recibido junto a otros investigadores
agrupados en un equipo dirigido por el profesor
Antonio Izquierdo (de la Universidad de A
Coruña) el “Premio de Investigación del
Consejo Económico y Social 2001” por el pro-
yecto “Inmigración: mercado de trabajo y pro-
tección social en España”. En 2005 publicó
junto con un grupo de economistas laborales
“El problema de la temporalidad en España: un
diagnóstico” (MTAS, 2005).
Vicente MARBÁN GALLEGO
Doctor en Economía por la Universidad de
Alcalá (2000), profesor contratado doctor en la
UA y Director Adjunto de la Revista Española
del Tercer Sector. Ha participado en diversas in-
vestigaciones nacionales e internacionales rela-
cionadas con el Tercer Sector, la protección so-
cial, la discapacidad y la dependencia. Entre sus
colaboraciones más recientes destacan la inves-
tigación de la Fundación Foessa sobre Las
Entidades Voluntarias de Acción Social en
España, el proyecto europeo WRAMSOC y ac-
tualmente el proyecto NURSOPOB (Nuevos
Riesgos Sociales y Trayectorias de las Políticas
del Bienestar) dentro del Plan Nacional I+D+I
del Ministerio de Educación y Ciencia. Es coau-
tor de libros como Rodríguez Cabrero, G,
Arriba, A., Marbán Gallego, V. y Salido, O.
(2005): Actores Sociales y reformas del bienes-
tar, Consejo Superior de Investigaciones Cien-
tíficas. UPC. Colección Politeya, Madrid, 2005
y autor de diversas publicaciones en revistas co-
mo Sociedad y Utopía, n° 20 (2002), la Revista
Internacional de Sociología, n° 30 (2001);
Economistas, n° 83 (2000); Documentación so-
cial, n° 141 (2006) o la Revista CIRIEC, n° 56
(2006).
Manuel MARTÍNEZ NICOLÁS
Es doctor en Ciencias de la Información por
la Universidad Autónoma de Barcelona (1994).
Actualmente, es profesor en la Universidad Rey
Juan Carlos (Madrid), en donde imparte asigna-
turas de teoría y metodología de la investiga-
ción sobre comunicación. Ha participado en di-
versas investigaciones sobre el tratamiento in-
formativo de los problemas sociales (drogas,
SIDA, inmigración). Entre 2001 y 2003 dirigió
el grupo de investigación sobre Comunicación,
Democracia y Ciudadanía de la Universidad de
Santiago de Compostela (de la que fue profesor
entre 1996 y 2003), en donde desarrolló estu-
dios sobre comunidación política y electoral,
periodismo cívico y democracia digital.
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Luis MORENO FERNÁNDEZ
Doctor en Ciencias Sociales por la Universi-
dad de Edimburgo, es Investigador Científico del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC) en la Unidad de Políticas Comparadas
(Madrid). Ha desarrollado su labor investigadora
y docente en diversas universidades europeas y
norteamericanas. Entre sus principales campos
de investigación se incluye el estudio de la políti-
ca social y del Estado del Bienestar, así como la
dimensión espacial del poder. De sus últimos li-
bros cabe mencionar: Ciudadanos precarios y
The Territorial Politics of Welfare.
Francisco Javier MORENO FUENTES
Licenciado en Sociología por la Universidad
Complutense de Madrid (1994), Master en
Ciencias Sociales por el Centro de Estudios
Avanzados en Ciencias Sociales del Instituto
Juan March de Madrid (1998), MSc en Social
Policy and Planning por la London School of
Economics and Political Science (1999), y Doc-
tor en Ciencia Política por la Universidad Autó-
noma de Madrid (2003). Su tesis doctoral titula-
da “Análisis comparado de las políticas sanitarias
hacia las poblaciones de origen inmigrante en el
Reino Unido, Francia y España” recibió el pre-
mio extraordinario de la Facultad de Derecho de
dicha Universidad. Becado por el British
Council, la Fundación La Caixa, la Fundación
Juan March, la Comisión Fullbright y el progra-
ma Marie Curie, ha realizado estancias de inves-
tigación en la Wesleyan University (Connecticut,
EEUU) (1995) y el Institut d’Études Politiques
de Paris (2005). Fue profesor asociado en el
Departament de Sociologia i Anàlisi de les
Organitzacions de la Universitat de Barcelona, y
en la actualidad es Científico Titular en la Unidad
de Políticas Comparadas del CSIC. Sus áreas de
interés giran en torno al análisis de políticas pú-
blicas en perspectiva europea comparada con es-
pecial énfasis en el estudio de los regímenes del
bienestar y su transformación, las políticas de in-
migración y las políticas urbanas.
Begona PÉREZ ERANSUS
Profesora ayudante-doctor del departamento
de Trabajo Social de la Universidad Pública de
Navarra, al cual está vinculado desde 1999 co-
mo miembro del equipo de investigación AL-
TER junto en Miguel Laparra y Manuel
Aguilar. En dicho equipo ha venido desarro-
llando su experiencia investigadora relaciona-
da con fenómenos sociales tales como la exclu-
sión social, la precariedad, la dependencia o la
inmigración y las políticas sociales públicas y
del sector no lucrativo. Ha participado en los
últimos años en la elaboración del Plan de
Lucha contra la Exclusión Social en Navarra
en (1998), el Plan de Lucha contra al Exclusión
Social en Madrid (2001), Plan de Atención
Comunitaria de Servicios Sociales en Navarra
(1999) y Plan de Inmigración en Navarra
(2001). Su tesis “Políticas de activación y ren-
tas mínimas” fue publiada en 2005 por la
Fundación FOESSA.
Eloísa DEL PINO
Es doctora en Ciencias Política por la UCM
y el Instituto Universitario de Investigación
Ortega y Gasset (IUIOG). En la actualidad es
Científica Titular de la Unidad de Políticas
Comparadas del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas. Ha sido investiga-
dora en el Departamento de Gobierno y
Administración del IUIOG y profesora de
Ciencia Política en la Universidad Rey Juan
Carlos (URJC, 1995-2007). En relación con su
investigación alrededor de las actitudes ciuda-
danas hacia el Estado, sus publicaciones prin-
cipales son: Los ciudadanos y el Estado: actitu-
des de los españoles hacia las administraciones
y las políticas públicas, Madrid: INAP (2004);
“Les espagnols face à la démocratie.
Continuité et changement dans la culture poli-
tique” Pôle Sud (2005) y “Attitudes, Perfor-
mance and Institutions; Spanish Citizens and
Public Administration”, Public Performance
and Management Review (2005); “¿Se ha vuel-
to la sociedad española conservadora? Res-
puestas alternativas a las elecciones de 2000 en
España. Foro Internacional (2002), en Zona
Abierta “Los condicionamientos políticos de la
Reforma del Estado de Bienestar” (2006) y
junto A. Arriba e I. Calzada ha publicado Los
ciudadanos y el Estado de Bienestar en España
(1980-2005) (CIS, 2006).
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Gregorio RODRÍGUEZ CABRERO
Doctor en Ciencias Económicas y licenciado
en Derecho. Actualmente Catedrático de Socio-
logía de la Universidad de Alcalá (Madrid). Di-
rector de la Revista Española del Tercer Sector.
Entre sus trabajos sobre dependencia cabe men-
cionar: La protección social de la dependencia
(coor.) 1999, Madrid: Imserso; Protección so-
cial de la dependencia en España, Documento
de Trabajo 44/2004, Fundación Alternativas;
con Julia Montserrat Modelos de atención so-
ciosanitaria. Aproximación a los costes de la
dependencia (2003), Madrid, IMSERSO; Mo-
delos de Protección Social a la Dependencia
con especial referencia al espacio europeo
(2005) en V. Navarro (dir.) “La situación social
en España”, Madrid, Biblioteca Nueva; coordi-
nador con Víctor Reñes del n° 141 (2006) de
Documentación Social, monográfico sobre Pro-
tección social de la dependencia en España y
“Panorama europeo de protección social a la
dependencia” (2006) en Puyol y Abellán.
Olga SALIDO
Doctora en CCPP y Sociología por la Uni-
versidad Complutense de Madrid, es autora del
libro La movilidad ocupacional de las mujeres
en España. Por una sociología de la movilidad
femenina (2001), así como de diversos artículos
y capítulos de libros sobre la relevancia del gé-
nero en los sistemas contemporáneos de estrati-
ficación social. Su trabajo de investigación ac-
tual se orienta al análisis de las políticas públi-
cas dirigidas a las mujeres y su impacto sobre el
equilibrio de bienestar en las sociedades con-
temporáneas y, en particular, en España. 
Sebastián SARASA URDIOLA
Profesor de Sociología en la Universidad Pom-
peu Fabra de Barcelona. Doctor en Ciencias
Económicas por la Universidad de Barcelona.
Buena parte de sus investigaciones están dirigidas
a analizar los efectos de las políticas sociales en la
estratificación social. Entre sus publicaciones más
recientes cabe destacar: La atención a las perso-
nas dependientes en España: desigualdades terri-
toriales y estratificación social (2007); Women’s
employment and the adult caring burden (coautor
J. Mestres; 2007); Los dilemas de la redistribu-
ción en los estados de Bienestar del siglo XXI
(coautor G. Esping Andersen; 2005).
Amparo SERRANO PASCUAL
Doctora en Ciencias Políticas y Sociología en
la Universidad Complutense. Es investigadora
Ramón y Cajal en la Facultad de Ciencias Políti-
cas y Sociología (Madrid). Sus principales líneas
de investigación son: políticas sociales compara-
das, la regulación europea de la cuestión social,
transformación del Estado social. Algunas de sus
últimas publicaciones son: Unwrapping the
European Social Model (con María Jepsen),
Reshaping Welfare States and Activation Regi-
mes (con Lars Magnusson) y Moving Europe to-
wards the Knowledge Based Society and Gender
Equality: Policies and Performances (con L.
Mósesdóttir y C. Remery).
